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MODLITWA I GESTYKA RELIGIJNA W POEZJI JESIENINA  
PRAYER AND RITUAL GESTURE IN YESENIN’S POETRY  
JERZY SZOKALSKI  
ABSTRACT. The theme of this essay is to present some religious practices in the lyric poetry  
of Sergei Yesenin, especially the rites of the Orthodox Church along with many accompanying 
manifestations of the spiritual life and all kinds of gestures (mostly very distant) associated with 
the sphere of human religiosity. The author stresses the autonomy of the Orthodox Church as a way 
of perceiving the world and the mystical communion with it. This communication takes place 
primarily at the level of language, and particularly at the level of body language and the gestures 
of the language that could (although, as emphasized, not always) express the certain intentions 
and feelings of a religious entity as well as quasi-ritual or ceremonial speech acts: invocations, 
prayers, veneration, etc., but seen in some isolation from their religious functions.








      (1916)
Podstawowym tematem tego szkicu jest prezentowanie w poezji jesieninow-
skiej zjawisk zwizanych z codziennoci praktyk religijnych, przede wszystkim 
za rytuałów prawosławia wraz ze złoon sieci towarzyszcych im manifestacji 
ycia duchowego i rónego rodzaju gestów kojarzonych, niekiedy nader odlegle, ze 
sfer ludzkiej religijnoci.  
Odwołujc si do popularnych w dyskursie slawistycznym poj, takich jak 
„sfera chrzecijaskich wierze ludowych”, „prawosławie w sferze ycia codzien-
nego”
1
, chc równie zwróci uwag na obecno w powszedniej praktyce ycio-
wej rosyjskiego prawosławia elementów heterogenicznych (a do recydyw poga-
stwa włcznie); jednoczenie za trzeba uwzgldni zgoła inne aspekty tych poj, 
akcentujc w nich – przeciwnie – niejako organiczno, autonomiczno prawosła-
wia jako sposobu percepcji wiata i mistycznego z nim obcowania. To obcowanie 
odbywa si przede wszystkim na poziomie jzyka, a w szczególnoci na poziomie 
jzyka gestów i gestów jzyka (gestów jzykowych). 
Przed przystpieniem do prezentacji podstawowych spostrzee naleałoby 
nieco ucili sens uywanego tu sformułowania „gestyka religijna”, które nie jest 
________________
1 Np. ros.  , 	  
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precyzyjne. Posługujc si nim, mam na myli te lub inne formy mimiki, gesty  
i w ogóle „mow ciała”, która moe (chocia – co podkrelmy – nie zawsze musi) 
wyraa pewne intencje i uczucia religijne podmiotu, jak równie rytualne bd
quasi-rytualne akty mowy (inwokacje, błagania, adoracje itp.), postrzegane jednak 
w pewnym oderwaniu od ich funkcji religijnej jako zasadniczej. 
Rytuał to cile okrelony porzdek działa, dokonywanych z reguły w okrelo-
nym miejscu, majcych za cel skłonienie istot obdarzonych nadnaturaln moc do 
urzeczywistnienia okrelonych potrzeb i pragnie człowieka2. W niniejszym szkicu 
bd mnie interesowa przede wszystkim sygnalizowane w wierszach Jesienina 
elementy ludzkiego zachowania wyraajce, w załoeniu, stosunek do sfery sacrum; 
jednake nie w kadej sytuacji (np. ze wzgldu na ich automatyzacj i „laicyzacj”) 
kojarzone z obrzdowoci religijn, np. bicie si w piersi, nie w pełni wyranie 
złoony znak krzya, westchnienie przed ikon, wreszcie – zredukowane formuły 
jzykowe o proweniencji modlitewnej, w rónym stopniu zleksykalizowane i zde-
sakralizowane – por.  , (	
)   – a gdyby głboko wchodzi




Zacznijmy od sytuacji, któr mona okreli w rozwaanym kontekcie jako 
elementarn; za tak przyj mona liryczn sytuacj modlitwy – kiedy to modlitw
odmawia
4
 sam podmiot lub bohater liryczny. Od razu zauwamy, e w wierszach 
Jesienina taka sytuacja stanowi rzadko i wystpuje tylko w tekstach z wczesnego 
etapu twórczoci. W wierszu 1915 (?) r.  	
 ... (IV 108)5 zauwaal-
na jest kojarzca si z prawosławnym deniem do ycia w cisłym zjednoczeniu  
z Bogiem i brami w Chrystusie osobliwa koinonia czy komunia6 wszelkiego 
________________
2 Por. . 	 
    ,   	,  1983, s. 32. 
3 Por. wyraenie „()   ” w wierszu Puszkina   ...W polszczynie 
analogiczny charakter maj rónego rodzaju zredukowane eksklamacje typu: „daj Boe”; „o, mat-
ko”; „o, rany”; „ojeju”; „olaboga” itp.   
4 Modlitwa moe by cicha i/albo wewntrzna, moe by czytana po cichu lub na głos, 
recytowana, piewana; w tradycji prawosławnej wszystkie te warianty naley bra pod uwag, 
przy czym sam czynno okrelaj słowa „” lub „”, niezalenie od tego, czy odma-
wiajcy lub piewajcy modlitw ma przed sob tekst, czy nie.   
5 Tu i dalej teksty poetyckie cytowane s na podstawie wydania: .      , 
   7- 	, . 1–IV,  1995–1997; w nawiasie – tom i strona. 
Wszelkie wyrónienia w tekstach poetyckich (kursywa, spacja, tłusty druk) zostały wprowadzone 
przez autora artykułu.  
6 Por. termin „ !” stosowany w rosyjskim pimiennictwie prawosławnym. Celowo 
nie posługuj si nim tutaj, poniewa oba jego polskie ekwiwalenty „soborowo” lub „sobor-
no” s niefortunne i wprowadzaj w błd czytelników słabo zorientowanych w kwestiach pra-
wosławia. Zarazem pragn zwróci uwag na bardzo interesujcy i poyteczny quasi-termin  
„koinonia”, który – o czym jestem coraz bardziej przekonany – nie tylko inspirował Jesienina 
podczas pisania poematu Inonia, ale w ogóle w sposób niezwykle istotny okrela charakter poszu-
kiwa religijnych poety i bohaterów jego twórczoci. 
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stworzenia, wyraona w szczególnoci paralelizmami typu „    "       
  
/  ” # „     $$ /            %”. „&piew” 
w danym wypadku – jak i w ogóle czsto w kontekstach kultury prawosławnej  
– jest ekwiwalentem modlitwy, co uwidacznia tame inny paralelizm: „', 
% , /     "       
”  # „'  %  , /          %”. 
Nastpny przykład: „   "         ( 
, / )(!$ $(!*, 
+%” pochodzi równie z wczesnego tekstu (1916 r.). Pomimo e nie ma w nim 
adnych synonimów słowa „modlitwa”, to naley on do najbardziej „rozmod-
lonych” utworów poety, co prawda, równie i tutaj w aurze, jak to si zwykło 
okrela, „panteistycznej”: „, -,  ($ , / "  ,
 

”, [...] „    "                (       ”, [...] „     *, (-
 ,    
  	 
 , /    
  	   !. (” (IV 146)7, przy czym słowo 
. w danym kontekcie moe by rozumiane bd jako tzw. wiersz duchowny, 
czyli gatunek ludowej pieni religijnej, bd te (co jest mniej prawdopodobne) 
jako tekst nalecy do kanonu liturgicznego, np. stichera, troparion czy psalm. 
Wyraona zdumiewajco paradoksalnie, jednak niezwykle silnie, potrzeba mod-
litwy pojawia si w wierszu (IV 280–281) niedrukowanym za ycia poety, pow-
stałym na kilka miesicy przed jego mierci, który rozpoczyna si od słów: „	$
! -!,     / 	    (  . /  , 
   	
 
 – '           %  ”. 
Cho moe si to wydawa dziwne, s to w gruncie rzeczy jedyne przypadki, 
gdy modlitwa lirycznego „ja” dokonuje si „teraz”, obecnie; zreszt nawet tutaj  
– w rozumieniu teraniejszoci bardzo szerokim; chodzi by tu mogło raczej o te-
raniejszo potencjaln (uycie habitualne), na co wskazuje wyraenie przysłów-
kowe  . W pozostałych przypadkach modlitwa posiada status yczenia, za-
miaru czy te obietnicy: „         , ,. ( / / (,%  0
%%. / 1 $ , ( ", /  ,.  ( ", /     
     ,   %-
", / 2 ,   (* ( "” (IV 116); „      "          ,  
/ (! / * /!...” (II 60), albo te ekskursu w przeszło dziecistwa, 
przy czym w do nieoczekiwanym dla modlitwy kontekcie – w młodzieczym 
wierszu   (IV 104) z tego 1915 roku: „3 " .( ,     0   ! "  
–    
                     %”8.  
________________
7 W istocie ów rzekomy „panteizm” jest do pogodzenia z tradycj judeochrzecijaskiego 
postulatu: „Wszelkie stworzenie, piewaj Panu swemu”, a w kadym razie wpisuje si w retoryk
Psalmów. Zauwamy przy okazji, e podobnego rodzaju jesieninowskie interpretowanie piewu 
ptaków przybiera posta jeszcze wyraniejsz w wierszu 1914 r. 	 	!  (I 55): 
„4 ( 	 /                    ”. 
8 Naley tu si domyla której z modlitw odmawianych dla odpdzenia duchów i myli 
nieczystych – takich jak „(  $. $(  +(" -! ( %$-
", "", ”, gdzie pod adresem szatana kierowane s słowa przeklestwa: „5-
(+ , +,  (% *”. Por.   	    
 	,  2001, s. 560. 
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Z modlitwami lirycznego bohatera ssiaduj jego proby o pomodlenie si za 
niego, kierowane do innych osób: do pielgrzymujcej: „ %. $-
 +(", / 6  ( % -   - ! $      ! * , /         
( (" / 2  -%* %-% ” (I 23), do tajemniczej kobiety 
zachowanej we wspomnieniu: „7,           , 
	, / 2  *
 ,!” (IV 135), do przyjaciela: „)%, 0  , /        
! ,.”9 (IV 136).  
Rzadkoci jest tutaj proba o modlitw za dusze innych – np. za „królewny” 
(tj. córki cesarza Mikołaja II) niosce pomoc i opiek ołnierzom okaleczonym na 
wojnie: „7,         ,  "" (, / 2 . %! %” (IV 145). Same 
modły rzadko s przedmiotem opisu; stosunkowo najczciej wówczas, gdy or-
downiczkami s kobiety, matki, Bogurodzica. Najbardziej tradycyjnie przedstawio-
na została modlitwa matki w wierszu 1914 r.: „3 *  " , %-, 
/ 	            %- // M       %-, $  
    	  
 , / $  * ( % ” (IV 71). W balladzie 
 "# (IV 140) Bogurodzica gromadzi wokół siebie i swego Syna wszel-
kie stworzenie: „ ( 5" / 6%(  8 /  .: / „5, 
(" / / , .       
    /   !”  /                   - 
	    / 2 %! % .%*, / 2 -%” [...].  Warto podkreli, e w tym nie-
zwykle ciepłym i pogodnym utworze utwierdzana jest bliska Jesieninowi idea 
powszechnej przemiany czy wrcz przebóstwienia wiata stworzonego. 
W wierszu 1914 r. $ przebłagalno-modlitewny gest posiada, zdawałoby 
si, czysto umowny charakter (mamy tu do czynienia z szeregiem skonwencjonali-
zowanych metafor jzykowych), co jednak nie usuwa jego przynalenoci do oma-
wianej kategorii gestów: „   
                	      /  /  %  
 !*   /  	 , $ ("” (IV 74)10.  
Najkrótsz odmian modlitwy napotykamy w wierszu zaczynajcym si od 
słów: „2$(" , (    %...” (I 38): „- ((": 
«9 /%»” (I 38)11. W danym przypadku mamy podstawy interpretowa
________________
9 W wydaniu dzieł zebranych, skd pochodz cytaty, figuruje forma „,.”, aczkolwiek 
w przypisach odnotowany został równie wariant – równie „jesieninowski” i jeszcze bardziej ory-
ginalny: „,.” (por. IV 294).  
10 Pozostaje jeszcze tylko jedno uycie – w kontekcie antyklerykalnym – słowa oznaczaj-
cego modlitw w utworze % 	, zblionym formalnie do tzw. „małych poematów”: 
„4 . +(0 !, / 4 . ! .( , / 7      (       / /   (       $  
 $$. / 3 !  
 / 9 ,(, / :   $ / / ,($ , $$”  
(II 100). Chodzi tu o mnichów, którzy aktywnie, tzn. zbrojnie, opierali si bolszewikom i ich wo-
jujcemu (w sensie dosłownym) ateizmowi. 
11 Olga Woronowa (autorka wartociowych prac na temat duchowoci w utworach Jesieni-
na), przypomina, e: ju wymówienie samego imienia Boga nosi [...] charakter osobliwego rytua-
łu z utrwalonymi formułami jzykowymi na kad okoliczno ycia [...] – 7.        , 
 &  
  
	, ;",! 2002, s. 23. Por. take: . /    - 
-       , , s. 162. 
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wzite w cudzysłów wyraenie jako zredukowany wariant tak zwanej „modlitwy 
Jezusowej”:   ,  $',  .  
Z gestyk religijn zwizane s słowa, których rytualne znaczenie nie zawsze 
jest relewantne, jednake ich podstawow i prymarn sfer zastosowania jest jzyk 
obrzdowy (por. np. słowa „*”, „(”, „-”, „”); 
warto przy tym podkreli cerkiewnosłowiask genealogi wikszoci z nich. Godny 
uwagi jest tu zwłaszcza kierunek ewolucji znacze czasowników  oraz 
	. Na pocztku czasowniki te odnosz si do witoci bd te sakra-
lizuj przedmioty o wysokiej dla podmiotu lirycznego wartoci (symbolicznej przede 
wszystkim): „4+ $, , ( ", <, / $ -(  	        -
 (        ” (IV 162). „5      %   

	,  
/        ,  ,   !” (IV 20); „:%* %8% +!* – / 3
 " +%, / 5   (   " *  ! , / 5       *   %” 
(I  56); „	$ -!, "  " 8, / 5   (     !  "   
 
” (I 23); „5.( ( ", / $(   -
%, / 4 8  ,   / 5   (   " (   ! 5%
” (I 37 – (
); „/ , (%.     (   $ /  ( %-.   
/ 5-  (  $ / + (% – )” (IV 158); „3   +
-%! "       (     /   ,  - (* (” (I 182).  




(IV 98). „  ( "   "         (      / 2 %! % .%*, / 2 -%” 
(IV 140). Niekiedy dokonywane s interesujce transformacje w zakresie podmiotu 
i przedmiotu opisywanych czynnoci: „1 $,    (     -  "  "  8, / 


	 -! ,, / =( %0$. 8 / ($-% $(!" 
-
” (IV 134); „3 - !  .- $(  /    (     -  .   
     
 , $(” (I 102); „> $  (! 	 / =(    - 
 (    
	 (  -. / 2.     ! + / 3 % . . " ($-
-%” (I 95) – tu „lekki dym” wywołuje skojarzenie z palcym si kadzidłem. 
Do najciekawszych w omawianym kontekcie zjawisk naley posługiwanie si
przez Jesienina formułami, które s pochodne od rytualnych i/albo kształtowane 
przez prawosławn etykiet, przede wszystkim – jzykow. Zwizany jest z nimi 
niewtpliwie pełen afirmacji i uwielbienia stosunek do wiata stworzonego przez 
Boga, znajdujcy wyraz w formułach chrzecijaskiego pozdrowienia i błogosła-
wiestwa; std te wywodzi si obecno epitetów zwizanych semantycznie z bło-
goci, a wic niewysłowionym, uwiconym przez Boga dobrem: „ ($”, 
„ ($”, „ ($”, „ ($”, „ (($”, „ (-
+($)”. We wczesnej twórczoci Sergiusza Jesienina takie epitety pojawiaj si
zazwyczaj w kontekstach nieodbiegajcych od tradycyjnych. Dla przykładu, nieco 
zagadkowo uyte słowo 	 w mistycznym utworze     
	... (1917), w którym w ogóle zreszt dominuje leksyka religijna: „5(* (
"   !, /  (!  //   .         	         " - 
 , /  +      ( ” (I 85).
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Kojarzenie (niekiedy nawet utosamianie) tego, co wieczne i wite, z tym, co 
naturalne i bliskie czy wrcz połczone wizami krwi („   (,”), na 
wczesnych etapach jesieninowskiej drogi twórczej jeszcze nie wykracza poza ramy 
tradycyjnoci, a przynajmniej nie wywołuje zdziwienia: „$%  ,  **
!, /  8% "" (!          ” (I 64). „+$ % -
, %! / ;$ % –   $  , / 5.* –  (%   ("-
 / )( .(   ” (I 231). 
Wyraenie   jest jzykowym gestem religijnym ekwiwalentnym pokło-
nowi (w liturgii prawosławnej s z pokłonem sprzone formuły   [=  
  
] 
oraz  ce). Chrzecijaskie pozdrowienie (por. pol. Pokój wam) w kontek-
cie wieckim lub quasi-religijnym wyraa afirmacj w stosunku do adresata, który 
staje si kim upragnionym, umiłowanym i bliskim: „      ,  0, (%  
 ($, / > $ (!” (I 96); „       ,   (,   .!”  
(II 20 – %); „          –  (" (, /    – "$ !” 
(I 176); „        ,  -%-" +,!. /         ,  (% " .(-
” (I 212)12. Ostatnie dwa przykłady pochodz z wierszy lat dwudziestych; w nich 
afirmacja przybiera charakter pokornego pogodzenia si z przemijaniem  (która to 
postawa najdoskonalszy wyraz uzyskała w słynnym wierszu  ',  ,  
 ...).    
Swego rodzaju małym arcydziełem chrzecijaskiego optymizmu Jesienina jest 
jego wiersz z 1917 r. ) , , 	 	! I 128: „2" (
$ / 5    (       % *   !. / [...]   (  +  ,  
( /  %-%* %!. / 2, ,, ,("  . [...]  (  - 
   (          !, /  (     (   ( " * 0     ”. Ju tutaj  
– co prawda, jeszcze w pogodnej tonacji, nie zapowiadajcej póniejszych drama-
tycznych załama – zabrzmi sygnał zderzenia witoci z ywiołowoci. W ostat-
niej, trzeciej strofie pokorna afirmacja ( ((,  ((("*0) 
oksymoronicznie zderza si z zaakceptowanym ywiołowym buntem (  %-
$. ): „(( !, ((("*0  – vs. !  
"   %$. ” (I 129).  
W póniejszych utworach wspomniana ambiwalencja narasta, co uwidacznia 
m.in. zaskakujcy kontekst uycia słów oznaczajcych bd to najwyszy stopie
uwielbienia i akceptacji: „%! + $             
 	 	 , / : -
-( 8!   %      !” (I 164) oraz najwysz wdziczno: „3   +, 
$  $, / ', "  %($   ,*, / 3 ,(,   (,
 (* , / ?% +,! ,           ”  (I 238), bd te – błogo  
a zarazem łask (Bo): „$ !  % /  % %,  -!





12 Nawet wysoce niekonwencjonalne „epitafium” na mier Briusowa w 1924 . (gdzie poe-
ta mówi nie tyle o zmarłym, co o sobie samym) nie odbiega od zasady wyboru w charakterze 
przedmiotu afirmacji tego, co „e   (,e”. Słowa „( '(! /  .%
%!” (I 195) jako jedyne i wyłczne odnosz si bezporednio do samego Briusowa. 
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    (       ! / 5(+( "  % % - / 5  -
” (I 184); „5. . ;. / / (*0. ,,    (    -
   !. / 2!  $  +(, / " 	
 #	, 
 
” (I 235).  
We wczesnym (1916) utworze *   
	 !  ... 
jesieninowski wiersz „sławi [...] młode królewny” (córki Mikołaja II) za to, e: 
„7 %,  -( ! , , / 5"* 8$ %, /  (  -
   (   ( " "   .  13 "%0 +, ” (IV 145).  
Z kolei w pónym (1925) cyklu poetyckim Motywy perskie – co właciwie nie 
powinno szczególnie dziwi – słowa omawianej kategorii trac, jak si wydaje, 
właciwe im zabarwienie, zwizane bezporednio z chrzecijask percepcj wia-
ta: wchodz w „neutralne” konteksty lub – w dialog z zaleceniami islamu (niekiedy 
artobliwy, jednak mona go odczytywa równie jako pogłos sufickich interpre-
tacji owych zalece u klasyków poezji perskiej): „)+      
/ 7" "    (       !. / 5%  $ 0 / 5 

$	 #” (I 258); „(-  (! ,$, / (,  %, 




 	” (I 272). Co prawda, nawet w tym cyklu nietrudno do-
strzec kryptocytat ewangeliczny: „7("!,  .- %: / 9% $  ,
  ", " /          $  
%
   – / /  "  
 (  +          -@” (I 262).  
Funkcjonowanie gestów i formuł religijnych lub quasi-religijnych zasługuje  
z pewnoci na osobn monografi14. Ale ju nawet przeprowadzona tu pobiena 
analiza pomoe nam odtworzy niektóre mechanizmy posiadajce due znaczenie 
dla okrelenia religijnych wyznaczników wiata jesieninowskiej poezji i w znacznej 
mierze – poezji pocztków XX wieku. Zatem zrekapitulujmy: na czym polega stop-
niowa desakralizacja gestu w tej poezji? &wiat jest coraz wyraniej odzierany z sen-
su religijnego – wydaje si to znacznym uproszczeniem, ale taka tendencja rzeczy-
wicie si ujawnia. Osadzona na tradycjach religijnych obrazowo, w tym równie
rozpatrywana tu przez nas gestyka, „pomału odchodzi” z wierszy Jesienina, co staje 
si ewidentne, zwłaszcza w ostatnich latach i miesicach jego ycia. „Pomału” zni-
kaj z tekstów poetyckich kocielne (mniej lub bardziej metaforyczne) wiece, któ-
re jesieninowski bohater, zgodnie z tradycj, bardzo czsto zapalał, i które, jake 
czsto, płonły w wityni przyrody. Nie wolno przy tym przechodzi obok faktu, 
e dla podmiotu lirycznego Jesienina – podobnie zreszt jak rzecz si miała u wielu 
współczesnych mu twórców – przywizanie do kocioła zinstytucjonalizowanego 
ustpuje miejsca mistycznemu kontemplowaniu Bóstwa w wiecie stworzenia  
– w ludziach i ich „młodszych braciach”. Odnosi si to w znacznej mierze do same-
go Sergiusza Aleksandrowicza Jesienina, ale bez wtpienia równie do jego pó-
nych utworów. 
________________
13 Tak w tekcie wydania ródłowego (!).  
14 W ksice O. Woronowej (dz. cyt.) oprócz istotnych spostrzee na ten włanie temat znaj-
dziemy swego rodzaju systematyzacj  zasadniczych cech religijnoci Jesienina. 
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